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ABSTRAK 
 
 
       Kemampuan motorik kasar merupakan salah satu aspek dalam perkembangan 
anak usia dini yang dikembangkan melaui pendidikan anak usia dini. Dengan 
memiliki  kemampuan motorik kasar yang baik maka akan dapat mendukung 
perkembangan pada aspek lainnya. 
       Penelitian ini bertujuan untuk :  Mengidentifikasi kemampuan motorik kasar 
anak usia 3-4 tahun di Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Surabaya,. 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa 68 % anak usia 3-4 tahun di Kelurahan 
Babat jerawat Kecamatan Pakal Surabaya mempunyai kemampuan motorik kasar 
yang sesuai usia (sesuai dengan standart tingkat pencapaian perkembangan anak).  
Hanya sebesar 26,7 % yang kemampuan motorik kasarnya masih meragukan 
(belum mampu melakukan kegiatan sesuai dengan standart tingkat pencapaian 
perkembangan motorik kasar anak), dan sebanyak 5,3 % anak tidak mampu 
melakukan kegiatan sesuai dengan standart tingkat pencapaian perkembangan 
motorik kasar anak).  
      Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan motorik 
kasar anak usia 3-4 tahun di Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Surabaya 
sebagian besar  sudah bagus, sehingga orang tua dan guru supaya tidak bosan 
untuk membimbing dan memberikan kegiatan yang dapat terus meningkatkan 
kemampuan motorik kasar anak. 
 
Kata Kunci: Kemampuan Motorik Kasar Anak Usia 3-4 Tahun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
